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A y e a rb o o k  w ou ld  n o t  b e  p o ss ib le  w ith o u t th e  sup­
p o rt and w ork  o f  m a n y  p e o p le . A s p e c ia l  th an ks to  
A nn  H u n tin g to n , e d ito r  o f  th e  1 9 7 7  y e a rb o o k , th e  first 
C o rn e ll  v e te r in a r y  sch o o l y e a rb o o k  e v e r -  she show ed 
us th a t  i t  c o u ld  b e  d o n e . F in a n c ia l ly ,  w e ow e than ks 
to  our ad v e rtise rs  (w ith o u t w ho m  th e  y e a rb o o k  w ou ld  
h a v e  b e e n  f iv e  t im e s  a s  e x p e n s iv e )  and to  Bob Brow n 
w ho p ro m ised  to  b a i l  us ou t i f  n e c e s s a r y . M a n y  th an ks 
to  D r . H a c k e t t ,  w ho g en e ro u sly  le n t  us h a l f  o f h is  o f ­
f i c e  and  a f i l e  c a b in e t -  w h ic h  m e a n t  w e  in terru p ted  
h im  d a ily  a t  a l l  hours. A nd th a n k s to  a l l  w ho w orked  
on  th e  y e a r b o o k !
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Dedicated To 
Dr. Lennart Krook
Friend
And
Technical
Expert
PAR Excellence
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S c i  F i  M in ic o u rse
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W hy d o n 't  y o u  t r y  a  h o riz o n ta l m a tre ss  in s te a d  o f  a  s im p le  c o n ­
tin u o u s?

Jo a n n e  M . B ic k n e se  
N o rth p o rt, N ew  Y o rk  
N ic k n a m e : " M e g a lo - P a te l la "
A g e  a t g ra d u a tio n : 23  
H o b b ies : h o rs e b a c k  rid in g , m u sic  
M o st m e m o r a b le  e v e n t: c a s t r a t ­
in g  4 0  b o ars  on a m b u la to r y , a l l  
o f  w h ich  w ere  125  pounds o r m o re  
F u tu re  p lan s: m ix e d  p r a c t ic e
G ary  L . B a b c o c k  
B u rlin g to n  F la ts , N ew  Y o rk  
Q u o te : " I l le g itu m u m  non ca rb o ru n ­
d u m . "
A g e  a t g ra d u a tio n : 26  
F a m ily :  s in g le
S p e c ia l  in te re s ts : h u n tin g , f is h in g , 
sports, and p a rties  
Futu re p lan s: m u lt i - m a n  p ro g ressiv e  
m ix e d  p a r c t ic e  in  U p sta te  N ew  
Y o rk
G r e tc h e n  M ary  A l ie n  
S o u th  H a rp sw ell, M a in e  
A g e  a t  g rad u atio n : 25  
S p e c ia l  in te re s ts : sk iin g , outdoors, sports 
M ost m e m o ra b le  e v e n t: p assing  larg e  
a n im a l a n a to m y  
F utu re p lan s: m ix e d  p r a c t ic e
C a n  y o u  b e l ie v e  i t ?  I SA ID  th a t !
P eep  S h o w !
A fte r  a few  o f  th e s e , I c a n  su rv iv e th e  d a y .
I t 's  a l i v e ! !
P a tr ic ia  j . B ra tto n  
S m ith to w n , L I , N ew  Y o rk  
N ic k n a m e : " P j"
Q u o te : (I  tr ie d  hard  n o t to  say  m u c h .)
"B o ld e rd a sh "
A g e  a t  g ra d u a tio n : 2 4  
F a m ily : h u sb a n d - M y ron ; p a r a k e e t-  
Jo sh u a  ( T .  Byrd)
H o b b ie s : r id in g , sin g in g  
Fu tu re  p la n s : (g o  to  m u sic  sch o o l; 
r e t ir e  and  ow n th e  b e s t  A m a te u r 
O w ner H u n ter) se r io u s ly , s m a ll  
a n im a l p r a c t i c e -  R o c h e s te r , N .Y .
M y ro n  E . B ra tto n  
W ilm in g to n , D e la w a re  
N ic k n a m e : "M o o n "
A g e  a t  g rad u atio n : 2 5  
F a m i ly :  w i f e -  P a tr ic ia  
S p e c ia l  in te re s ts : te n n is , c h e s s , 
C h ris tia n  V e te r in a r y  F e llo w sh ip  
F u tu re  p la n s : s m a ll  a n im a l  p r a c ­
t i c e -  R o c h e s te r , N . Y .
M ark  E . B ro ad y  
C h e s h ir e , C o n n e c t ic u t  
N ic k n a m e : "B ro d es"
A g e  a t  g ra d u a tio n : 2 8  
F a m ily :  w i f e -  P a t 
S p e c ia l  in te re s ts : g o lf ,  b a s k e tb a l l ,  
b a s e b a l l ,  T h o ro u g h b red  r a c in g  and  
b re e d in g
M o st m e m o r a b le  e v e n t : b ru n ch e s  w ith  
D r . Evans
I 'm  p assing  g a s . I t 's  a g r e a t  drug e x c e p t  fo r  th a t  on e  s id e  e f f e c t .
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C a n 't  y ou  se e  w e 'r e  a l l  b u sy ?
H u rry  up and  ta k e  th e  p ic tu re  . . . w e 'r e  due on 
to p  o f  th e  G o ld b erg s ' w ed d in g  c a k e .
O y !
W a k e  up B ro a d y , F o x  is  n e x t !
I to ld  you  . .  .  you  gown f ir s t , and TH EN  you 
scru b .
D w ight Bruno 
F ra n k lin , N ew  Y o rk  
N ic k n a m e : "F re d , "  "W o o d c h u c k "  
A g e  a t  g rad u atio n : 2 6  
F a m ily : ? m a rrie d  ? ; no  k ids 
S p e c ia l  in te re s ts : sk iin g , fo o tb a ll  
F u tu re  p lan s : m ix e d  p r a c t ic e
R o b e r t  J .  C a r e l l
D ix  H il ls ,  N ew  Y o rk
Q u o te : "C a n  I borrow  y ou r n o te s ? "
A g e  a t g rad u ation : 2 5
F a m ily :  .  .  .  y es
H o b b y : v is it in g  th e  honor c o d e  c o m ­
m it te e
M ost m e m o ra b le  e v e n t: D e a n  C e r f  
f in a l ly  g e ttin g  his c o f f e e  m a c h in e  
F u tu re  p lan s : b e c o m in g  a d isco  d o cto r
Jo e  C a l i
C o lo n ie , N ew  Y o rk  
A g e  a t g ra d u a tio n : 25  
F a m ily :  . . . .  o f  co u rse  
S p e c ia l  in te re s ts : r e la te d  to  th e  
a b o v e
M o st m e m o ra b le  e v e n t: y o u  m u st 
b e  k id d in g  
Fu tu re p lan s : I 'm  op en  to  su g gestions
I t '  got m e .
W e l l  u m m , y a  ju s t  g e t up h e re  and

D e a n  J .  C e r f  
R id g ew o o d , N ew  Je rsey  
A g e  a t g rad u atio n : 2 7  
F a m ily :  S a l ly ,  T a r a ,  T ra v is  
M ost m e m o ra b le  e v e n t: w a tc h in  m y  
c h ild re n  b e in g  b o m
T h o m a s P h ilip  C h a m b e r la in  
D e W itt, N ew  Y o rk
Q u o te : 'Y a  g o tta  do w h a t y a  g o tta  d o . " 
A g e  a t  g rad u atio n : 26  
F a m ily : J u l ie ,  L ad y , F a z o o l 
S p e c ia l  in te re s ts : g o lf ,  te n n is , sk iin g , 
f o o tb a ll
M ost m e m o ra b le  e v e n t: a c c e p ta n c e  to  
V e t  S c h o o l 
F u tu re p lan s: s m a ll  a n im a l p r a c t i c e -  
F a ir fa x , V a .
K a th le e n  M . C la rk  
N ew in g to n , C o n n e c t ic u t  
N ic k n a m e : " P . Q . "
A g e  a t g ra d u a tio n : 2 5  
S p e c ia l  in ters ts : d o w n h ill sk iin g , 
d riv in g  to  O h io , p la y in g  th e  r e ­
co rd e r
M ost m e m o ra b le  e v e n t: a rr iv in g  a t 
s c h o o l f irst d ay o f  a se m e ste r  
(o n c e )
F u tu re  p lan s : to  b e c o m e  a porno 
q u e e n  i f  I n e v e r  g rad u ate
T a c t i l e  T P R 's .
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L isten , I had  it  d one o n c e , to o .
G e e , I 'm  c u te .
S ig n s o f  th e  t im e s .
H e 's  p re tty  c u te !  F re s h m a n ?
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D a v e  C o stlow
M e r r ic k , N ew  Y o rk
Q u o te : "C a n  I g e t a ju m p ? "
A g e  a t g rad u ation : 24  3/4 
F a m ily : tw o p a re n ts , tw o sisters , one 
b ro th e r , one dog 
S p e c ia l  in te re s ts : e a t in g  c ig a rs  and 
sh ootin g  cre a tu re s  
M ost m e m o ra b le  e v e n t: h it t in g  th e  
f lo o r  a t  G re tc h e n  and P a t's
D a v id  D eL on g
C h erry  H il l  or C h a th a m , N . J .  
N ic k n a m e : " D a v e "
Q u o te : "H e know s h is e n d o c rin e s  r e a l  
w e l l .  "
A g e  a t g rad u atio n : 25 
F a m ily :  w ife -P a g e ; c a t -A s h b y  (a lia s  
" F a c e " )
S p e c ia l  in te re s ts : sk iin g  in  w in te r , 
seasho re in  su m m er 
M ost m e m o ra b le  e v e n t: 1st m e d i­
c in e  co n su lt w ith  D r . F o x  
Fu tu re p lan s: s m a ll a n im a l  p r a c t i c e -  
S u m m it , N . J .
J o s e 'R .  D iez 
S a n tu r c e , Puerto  R ic o  
Q u o te : " I f  m o re  o f us v a lu e d  food  
and c h e e r  and song a b o v e  hoard ed  
g o ld , it  w ould  b e  a m e r r ie r  w o rld . " 
A g e  a t  g ra d u a tio n : 25  
S p e c ia l  in te re s ts : r id in g , m u sic , 
sw im m in g  
F u tu re p lan s: m ix e d  p r a c t ic e ,  y e s , 
a t  h o m e
I w ish m y  m o th e r  co u ld  se e  m e  now .
S o  y ou  d o n 't b e l ie v e  I 'm  su p e rm a n ? ! !
G R U N T ! !
Sh ut th e  d o o r- I 'm  fa ls ify in g  re c o rd s .
I th in k  I step p ed  in  i t .  
W e  a l l  h e lp e d  h im .
L a u re l G arrison  E llis  
Burnt H il ls ,  N ew  Y o rk  
N ic k n a m e : "L a u r ie "
A g e  a t  g rad u atio n : 25 
F a m ily : h u sb and - R o b e rt E llis  
S p e c ia l  in te re s ts : h o rs e b a ck  rid in g , 
g ard en in g , sports 
M ost m e m o ra b le  e v e n t: th e  day we 
( Jo a n n a , P a t, Jo a n n e , Jo se  and 
D oug E vans) c a s tra te d  pigs on a m ­
b u la to ry
F u tu re p lan s : I p la n  to  w ork in  m y 
fa th e r 's  p r a c t ic e  in  Burnt H il ls ,  N ew  
Y o rk .
P a tr ic ia  Evans 
T o w n sh en , V e rm o n t 
N ic k n a m e : " P a t"
A g e  a t  g rad u atio n : 2 5  
S p e c ia l  in te re s t: sk iin g , h o rs e b a ck  
rid in g
Jo n a th a n  M . F is c h e r  
C ed a rh u rst, N ew  Y o rk  
Q u o te : " I  h o p e G a m e s is ta k in g  good 
n o te s . "
A g e  a t  g ra d u a tio n : 2 5  
F a m ily :  D ad , M o m , J a c k ,  E r ic , S u e , 
and  M cQ u ad e 
M ost m e m o ra b le  e v e n t: th e  frien d s 
I 'v e  m a d e  
F u tu re  p la n s : s m a ll  a n im a l  p r a c t ic e  
in  N Y C  a re a
I c a n  g e t  y o u  in to  v e t  sch o o l l i t t l e  g ir l .  I w ish  sh e 'd  hurry up and go to  th e  D e p o t.
Y o u  m e a n  y o u  n e e d  A N O T H E R  C BC  ? So rry , I c a n ' t .  I 'm  b u sy .
S o  w h ere  do Y O U  g et y o u  h a ir  d o n e?
I t 's  y e llo w  snow t im e . Jo n  a lw ays g a v e  fo lk s a s p ir itu a l l i f t .
Je s s ic a  S c h n e y e r  F ra n k lin  
M a lv e m e , N ew  Y o rk  
A g e  a t g rad u atio n : 23 
F a m ily :  h u sb and - S c o t t  F ra n k lin ; no 
c h ild re n ; o n e  d o g - B o x e r  
S p e c ia l  in te re s ts : 4 - H  e x te n s io n -  
horses
M ost m e m o ra b le  e v e n t: m a rr ie d  Jun e 
19 7 5
Fu tu re p lan s: la rg e  a n im a l in te rn sh ip - 
M ic h ig a n
D ia n n e  G am e s 
B ro o k ly n , N ew  Y o rk  
A g e  a t g rad u atio n : 2 4  
M ost m e m o ra b le  e v e n t: h a s n 't  h a p ­
p en ed  y e t
F u tu re  p lan s: sm a ll a n im a l  p r a c ti t io n e r
F ra n k  J .  G ia q u in to  
W estb u ry , N ew  Y o rk  
A g e  a t  g rad u atio n : 32 
F a m ily :  M ary  W . ;  P . J .
S p e c ia l  in te re s ts : p o lo , f ix in g  c a rs , 
i c e  sk a tin g
S sh , d o n 't  t e l l !  T h e y ' l l  n e v e r  f in d  o u t .

M ary  W ilk e s  G ia q u in to  
L o w e ll, M assach u setts  
A g e  a t g rad u atio n : 31 
F a m ily :  F ra n k  J . ; P . J .  
S p e c ia l  in te re s ts : c a ts , 
M ost m e m o ra b le  e v e n t:
P e te r  S .  G la ssm a n  
W a sh in g to n , D . C .
Q u o te : " I  am co n su m ed  w ith  s im p le  
c u r io s ity , n o t a b o u t w h eth e r th e r e  
co w s, c o o k in g  is  th o riu m  in  th e  r o c k , bu t w h eth e r
b irth d a y  f in a ls  th e r e  is  a n o th e r  c u p  o f  c o f f e e  in
th e  p o t . "
A g e  a t g ra d u a tio n : 2 9  
F a m ily :  M o n iq u e , M a th ie u , A l ic e ,  
and  M o h a m m ed  
S p e c ia l  in te re s ts : te n n is , g o lf , c ro q u e t  
M ost m e m o ra b le  e v e n t: S p o tty  a te  
T w e e ty
M ark  G o ld ste in  
H ic k s v il le ,  N ew  Y o rk  
N ic k n a m e : " M a r k !"
A g e  a t g ra d u a tio n : 2 5  
F a m ily :  v e ry  p a tie n t  
F u tu re  p lan s : s m a ll a n im a l in te rn sh ip - 
A n g e ll
N o han d s!
I had  to  ta k e  h im . N o on e e ls e  w ou ld .
G lam o ro u s p ro fessionIf  I squeeze th is , t h e y 'l l  a l l  d isa p p ea r.
P rov en  S ir e
A quiz on n e x t  w e e k 's  d is se c tio n  to d a y  ?
T h is  IS m y  r o ta t io n . C o ffe e  m o n ito r !
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C la r e  G regory  
M t. V is io n , N ew  Y o rk  
A g e  a t  g rad u atio n : 26  
F a m ily :  w ife -  D ia n e  
Futu re p lan s: s m a ll a n im a l in te m s h ip -  
C a lifo r n ia
Jo a n n a  M a ria  G u g lie lm in o  
W in ste d , C o n n e c t ic u t  
A g e  a t  g ra d u a tio n : 2 8  
F a m ily : O liv e r  Brow n, N o u g e , C y ;
o n e  o f  n in e  c h ild re n  
S p e c ia l  in te re s ts : c o o k in g , e a t in g  
good  fo o d , g a rd e n in g , w e a v in g , 
ru nning
M ost m e m o ra b le  e v e n t: N ew  Y e a r 's  
E ve 1 9 7 4 , 1 9 7 5 , 1 9 7 6 , 1 9 7 7
A l le n  Ja c o b s
P la in v ie w , N ew  Y o rk
A g e  a t  g rad u atio n : 2 6
S p e c ia l  in te re s ts : p a in tin g
F u tu re  p lan s: sm a ll a n im a l p r a c t ic e
Y o u  w an t M E to  s m ile ?
I g o t a n  in tern sh ip  to  w h e r e ! ? !
I C A N 'T  b e l ie v e  i t .
D o  you  f e e l  w hat I f e e l?
It a l l  loo ks th e  sa m e  fro m  th is  v ie w , to o .
M od Squad
H an k  Ja n n
R o c h e s te r , N ew  Y o rk  
A g e  a t g rad u atio n : 2 6  
F a m ily : none
S p e c ia l  in te re s ts : horse sh o e in g , w e ig h t­
l if t in g
F u tu re p lan s: la rg e  a n im a l in te rn sh ip - 
M ic h ig a n
P a u l K e n n e th  Joh n son  
N o rth  M assa p eq u a , N ew  Y o rk  
A g e  at g rad u atio n : 25  
F a m ily :  C in d y  (as o f  6 / 2 4 / 7 8 ); F e rd ie  
S p e c ia l  in te re s ts : te a c h in g , c o m m u n ity  
se r v ic e  e d u c a tio n , p ia n o , g u ita r  
M ost m e m o ra b le  e v e n t: g e ttin g  in to  
V e t  S c h o o l; g e ttin g  out o f V e t  
S c h o o l
F u tu re p lan s: m ix e d  p r a c t i c e -  e q u in e  
(M o n t ic e llo  R a c e w a y )  and s m a ll  
a n im a l c l i n i c  in  S u lliv a n  C o u n ty , 
N .Y .
P e te r  W . K in g  
L o w v ille , N ew  Y o rk  
Q u o te : " G . D . M . F . S . O . B .  "
A g e  a t g rad u atio n : 2 9  
F a m i ly :  o n e -  L e if , 7  y e a rs  o ld  
S p e c ia l  in te re s ts : p h o tog rap h y , w ild ­
l i f e  m e d ic in e  
M ost m e m o ra b le  e v e n t: su rv iv in g  th e  
C o r n e ll  e x p e r ie n c e  
F u tu re  p lan s: s m a ll a n im a l p r a c t ic e  
in  M id d le to w n , N .Y .  fo r  starters
W h e n  I grow up I 'm  gonna b e  ju s t  l ik e  P e te r .

Brenda K no w lto n  
S y ra cu s e , N ew  Y o rk  
N ic k n a m e : "B r e n n ie "
A g e  at g rad u atio n : 2 6
F a m ily : M om  & P op , L e s lie , D o n
K a re n  Y v o n n e  L afky  
S a n  Jo s e , C a .  & B ig  F la ts , N .Y .  
N ic k n a m e : "P o lly a n n a , "  " S m i le y , "  
" K y le r "
Q u o te : " T h e  grand e s s e n tia ls  to  h ap ­
p iness in  th is  l i f e  are  so m e th in g  to  
d o , so m e th in g  to  lo v e , and so m e ­
th in g  to  hope fo r . "  J . A .
A g e  a t  g rad u atio n : 25  
S p e c ia l  in te re s ts : r o c k c l im b in g , r e l i ­
g io n , c a m p in g
M ost m e m o ra b le  e v e n t: g e ttin g  roses 
on m y  b irth d ay  in  L arg e  A n im a l 
A n a to m y  Lab 
F u tu re p lan s: s m a ll  a n im a l p r a c t ic e  in  
Sn y d er, N .Y .
P a m e la  J .  L ea 
Edw ards, N ew  Y o rk  
Q u o te : 'Y o u  o n ly  grow o ld  w h en  y ou  
q u it  p la y in g . "
A g e  a t  g rad u atio n : 2 5  
F a m ily :  A la n
S p e c ia l  in te re s ts : sw im m in g , f is h in g , 
c a m p in g , s a ilin g  
M ost m e m o ra b le  e v e n t: "F o x y  L a d y " 
A w ard  19 7 4  
Fu tu re p lan s: m ix e d  p r a c t ic e ,  C e n tr a l  
N ew  Y o rk
I c a n 't  b e l ie v e  I ju s t  did t h a t .
S o l  sa id , " I  d o n 't do w indow s. "
(
*
B u l l ! !
S a y  " c h e e s e . "
D og o b e d ie n c e  is m y  h ard est c la s s  th is  y e a r .
mgggm
M a rc  L . L ev in e  
Q u e en s, N ew  Y o rk  C ity  
N ic k n a m e : " F r e n c h ie "
Q u o te : 'Y o u  c a n 't  a lw ays g e t  w h at y o u  
w ant but i f  you  try  so m e tim e s , you 
m ig h t fin d  y o u  g e t  w hat y o u  n e e d . " 
M . Ja g g e r  
A g e  a t  g rad u ation : 25  
F a m ily : F ra n , B e r n ic e , M u rray , K a re n , 
T a n a , R o c k y , B u llw in k le , a n d T a s h a  
S p e c ia l  in te re s ts : m an y  
M ost m e m o ra b le  e v e n t: g rad u atio n  
F u tu re  p lan s: to  b e  happy
S te v e n  C ra ig  Lew is 
L o ck p o rt, N ew  Y o rk  
Q u o te : "W h ere  th e r e 's  l i f e ,  th e r e 's  
h o p e . "
A g e  a t g ra d u a tio n : 2 9  
F a m ily :  C in d y
S p e c ia l  in te re s ts : ta k in g  m y  guns and 
bow  fo r  w alks in  th e  woods 
M ost m e m o ra b le  e v e n t: g ra d u a tio n  in  
'7 8
F u tu re  p lan s: m ix e d  p r a c t i c e -  C h a te -  
a u g a y , N .Y .
K e n n e th  Luckow  
F ra n k lin  S q u a re , N ew  Y o rk  
N ic k n a m e : " S c o t t "
A g e  a t g ra d u a tio n : 26  
F a m ily : w ife -  N a n c y , and d a u g h te r-  
T r a c y
S p e c ia l  in te re s ts : te n n is , sk iin g  
M ost m e m o ra b le  e v e n t : b e c o m in g  a 
fa th e r
F u tu re  p lan s: s m a ll  a n im a l p r a c t ic e  
w ith  b ro th e r  S c o t t
N a n cy  and  T r a c y  Luckow

S c o t t  Luckow
F ra n k lin  S q u a re , N ew  Y o rk
N ic k n a m e : " K e n "
A g e  a t g ra d u a tio n : 25
F a m ily : sin g le
S p e c ia l  in te re s ts : sports, m u sic , 
th e a te r
M ost m e m o ra b le  e v e n t: th e  a c c e p ta n c e  
o f  "tw o L u ck ow s" in to  v eterin ary ’ 
sch o o l
F u tu re  p lan s : sm a ll a n im a l  in te rn sh ip - 
A M C
K urt H u nter Lutgens
M assap eq u a , New  Y o rk
A g e  a t g rad u atio n : 25
S p e c ia l  in te re s ts : scu b a  d iv in g , h u nting
F u tu re  p lan s : m ix e d  p r a c tic e
M ic h a e l  M arks 
M ia m i, F lo r id a  
N ic k n a m e : "M ik e y "
Q u o te : "T h e  m o re  th e  m o re , th e  less 
th e  le s s . "  (T M 2 T L 2 )
A g e  a t g ra d u a tio n : 24  
S p e c ia l  in te re s ts : f is h in g , scu b a  d iv in g , 
w in e , m u sic  
M ost m e m o ra b le  e v e n t: n o t s u ita b le  
fo r  print
F u tu re  p lan s: m ix e d  p r a c t i c e -  P lan t 
C ity ,  F lo rid a
B a c k  in  th e  ju n g le , w e e a ts  p u m p kin  p ie s .
I 'm  s t i l l  c o ld .

N ora S .  M atth ew s
N o rth  R ose & S c h e n e c ta d y , N .Y .
A g e  a t  g rad u atio n : 2 6  
F a m ily : Bob M atth ew s 
S p e c ia l  in te re s ts : r id in g , h o r s e s ,b ik ­
in g , spend in g t im e  w ith  m y  husband 
Futu re p lan s : m ix e d  p r a c t ic e  in  G u il-  
d e rla n d , N .Y .  to  sta rt  m y  c a r e e r
C a ro ly n  M c M a ste r  
P h ila d e lp h ia , P en n sy lv a n ia  
N ic k n a m e : "C a r ro t  B o tto m "
Q u o te : "A  w o m a n  w ith o u t a m a n  is 
l ik e  a fish  w ith o u t a b i c y c l e .  "
A g e  a t  g ra d u a tio n : 2 9  
F a m ily :  Su san  B e g g ; d ep en d en ts : D i c ­
k y , J a c o b ,  M issy  
S p e c ia l  in te r e s t :  b ird  w a tc h in g , f is h ­
in g , x -c o u n tr y  sk iin g , barb ersh o p  
q u a rte t  sin g in g  
M o st m e m o r a b le  e v e n t: en d  o f la s t  
e x a m  J r .  y e a r  
F u tu re  p la n s : s m a ll  a n im a l in te rn sh ip -  
M ic h ig a n
C au g h t in  th e  a c t  o f  b e in g  h im s e lf .
Jo se p h  T .  M cQ u ad e 
B ro o k ly n , New  Y o rk  
Q u o te : "A  ship  in  a h arb o r is  s a fe , 
b u t th a t  is  n o t w h a t ships a re  b u i l t  
f o r . "
A g e  a t g ra d u a tio n : 2 8  
F a m ily :  S a x o n  and  F is c h e r  
S p e c ia l  in te re s ts : v is i t in g !
M o st m e m o r a b le  e v e n t: g ra d u a tio n  
F u tu re  p la n s : s m a ll a n im a l p r a c t i c e -  
B ro o k ly n , N .Y .
M a r r ie d ? ?  K iss m e  and  I 'm  y o u rs!
P h e ro m o n e s?
D a m n . T h a t  A n n e L and ers is  so p e r c e p t iv e .
P etro v  and  J o s e f
H e y , I p ro m ised  th a t  I 'd  k e e p  a  c lo s e  w a tc h  on  
h e r  c a t h e t e r !
G eo rg e  L . M e r r il l  
S i lv e r  S p rin g s, N ew  Y o rk  
Q u o te : "H o ly  H a n n a h ! "  or "S o n  o f  a 
S e a  C o o k ie ! "
A g e  a t  g rad u atio n : 26  
S p e c ia l  in te re s ts : .  .  .  "C ow s are  m y 
b a g , "  w orking w ith  4 -H e r s , p la y in g  
th e  tro m b o n e , t r a v e ll in g , sw im m in g  
M ost m e m o ra b le  e v e n t: th e  197 6  
A lp h a  Psi N a tio n a l C o u n c il  M e e tin g
in  M in n e s o t a ....................................and
its  s p in -o ff !  !
F u tu re p lan s: la rg e  a n im a l p r a c t ic e  
(p re d o m in a n tly  d a iry ) in  th e  N o rth - 
e a t  o r M idw est
Pam  M e y e r 
B u ffa lo , N ew  Y  ork 
N ic k n a m e : "S p a m , "  "S p a n u la , "  
"S p u m o n i. 11 "M a r th a "
Q u o te : "D o n 't  g e t  m e  s ta r te d . "
A g e  a t g rad u atio n : 25  
F a m ily : 1 g o ld en  r e t r ie v e r -  "A U " 
F u tu re  p lan s: m ilk in g  co w s in  C o rry , 
P e n n sy lv an ia
R ic h a rd  L loyd  M ille r  
G re a t N e c k , Long Is lan d  
N ic k n a m e : "C o c k a to o  K id "
Q u o te : 'T h e  bo d y  is a te m p le  to  b e 
w orship ed  in  t o t o .  "
A g e  a t g ra d u a tio n : 25  
F a m ily :  2 b ro th ers , 1 s is te r , m o th e r  
and  fa th e r  
S p e c ia l  in te re s ts : K a r a te , scu ba  d iv in g , 
p h o tog rap h y , c a p t iv e  b re e d in g  o f 
ra re  b ird s and r e p tile s  
M ost m e m o ra b le  e v e n t: a c c e p ta n c e  to  
V e t  S c h o o l 
F u tu re  p lan s: sp e c ia liz e  in  E x o t ic  A n i­
m a l  M e d ic in e , e sp . b ird s and re p ­
t i l e s ;  au th or bo ok s on  e x o tic s
Ja m e s  a t  1 6 . M y m in d  is  a b la n k .
/ sB B H W
I ju s t  th in k  o f  i t  as a funny p a rro t.
A w , c o m e  on B re n d a !
I se e  R a c h a e l  W e lsh ?
Oh d em  b o n es , d em  b o n e s .
" W e lc o m e  th e m  w ith  op en  arm s reg a rd less  o f  
w h eth e r th e y  c ra w l, w a lk , sw im  or f ly .  "
O ne m o re  in g re d ie n t and  th e  p o tio n  w ill  b e  d o n e .
C h a rle s  M a rtin  M intzer 
G re a t N e c k , Long Islan d  
N ic k n a m e : "S p a c e  L izard "
Q u o te : "F o r  th o se  o f  y ou  w ho d o n 't  
re c o g n iz e  m e , th is  is w hat I lo o k  
l ik e  w ith o u t m y  'g re e n s ' o n . "  
(o p en in g  c o m m e n t  a t  sen io r se m in a r) 
A g e  a t g rad u atio n : 24 
F a m ily : w ife -  B a rb a ra ; c a t -  Z ek e  
S p e c ia l  in te re s ts : g o lf , sa il in g  
M ost m e m o ra b le  e v e n t: T h e  D o u b le  
B ra in  A f fa ir  
F u tu re  p lan s: s m a ll a n im a l p r a c t ic e  
in  southern  C a .
R o b e r t  M orris
S e n e c a  F a l ls ,  N ew  Y o rk
N ic k n a m e : "M o , "  " R o b e "
Q u o te : "D o n 't  g e t m e  s t a r t e d ! ! "
A g e  a t  g rad u ation : 2 5  
F a m ily :  n o ne
M ost m e m o ra b le  e v e n t: L arg e a n im a l 
M e d ic in e  
Fu tu re  p la n s : ?
S .  B e n n e tt  M oses 
N ew burgh , N ew  Y o rk  
A g e  a t g ra d u a tio n : 25  
F a m ily :  s in g le
S p e c ia l  in te re s ts : o b e d ie n c e  dog 
t r a in in g , m e te o r o lo g y , g ard en in g , 
c o o k in g
F u tu re  p lan s : s m a ll  sn im a l p r a c t i c e -  
M o rris P la in s , N . J .
T h e y  shoot h o rses, d o n 't  th e y ?

G eorge N ashe 
N ew  Y o rk  C ity
Q u o te : "D r . L ow e, I c a n 't  g e t  a pulse 
on  th is  p o n y . "
A g e  a t  g rad u atio n : 3 0
F a m ily : one g ir l (3  y e a rs  o ld ), w ife
F u tu re  p lans:
R o b e r t M ic h a e l  N aum  
R o c h e s te r , N ew  Y o rk  
Q u o te : " T h a t 's  a l l  I k n o w . "  ( in v a r i­
a b ly  turns ou t to  b e  w ro n g !)
A g e  a t g rad u atio n : 25 
F a m ily :  w ife -  T e re s a  
S p e c ia l  in te re s ts : w ild life  
M ost m e m o ra b le  e v e n t: lo c k in g  m y ­
s e l f  in  th e  3rd  f lo o r  study c a r r e l  in  
th e  lib ra ry  and c l im b in g  out th e  
w indow  to  g e t out 
F u tu re p lan s: s m a ll  a n im a l in te rn sh ip - 
C a l i fo m ia ;  la te r  s m a ll  a n im a l  p ra c ­
t i c e  w ith  e x o t ic  a n im a l w ork ; s e t ­
t l e  in  ru ra l a re a
Ja m e s  M . O 'K re p k i 
B e rk sh ire , N ew  Y o rk  
N ic k n a m e : "K re p s"
Q u o te : " I 'm  a m e n a b le  to  th a t .  "
A g e  a t  g ra d u a tio n : 3 0  
F a m ily : Jo -A n n e  £  so n -  Ju stin  
S p e c ia l  in te re s ts : g a rd en in g , re a d in g , 
b a s k e tb a ll  
M ost m e m o ra b le  e v e n t: p resen t fo r  
th e  e s ta b lis h m e n t o f  th e  A C V M SD U  
F u tu re  p lan s: la rg e  a n im a l p r a c t i c e -  
Ja m e s to w n , N Y
A fte r  y o u ! I lo v e  O r ie n ta l  f o o d ! !
M a 'a m , your b a b y  w ill  b e  b e t te r  in  no  t im e .
T im o th y  O 'L e a ry  
P a in te d  P o st, N ew  Y o rk  
A g e  a t  g ra d u a tio n : 2 4  
S p e c ia l  in te re s ts : sk iin g  
F u tu re  p lan s : s m a ll  a n im a l p r a c t i c e -  
T o n a w a n d a , N . Y .
W in , D a v id  P la n c e  
C lin to n , P en n sy lv a n ia  
N ic k n a m e : B ig  " D "
A g e  a t  g rad u atio n : 2 6  
F a m ily :  1 m o th e r , 1 fa th e r , 4  b r o th ­
e rs , 3 s is te rs  and  "T u e s d a y "
S p e c ia l  in te re s ts : sports o f  a l l  so rts, 
a r t ,  m o to r c y c le s , s c ie n c e  f ic t io n ,  
v e t .  m e d .
M o st m e m o r a b le  e v e n t: tr ip  to  A la ­
b a m a
F u tu re  p lan s : m ix e d  w ith  la r g e ,  i .  e .  
e q u in e
R o y  P o llo c k  
N o rth  P o w n a l, V e rm o n t 
Q u o te : " T h e  t e a c h e r  w h o is  a t te m p t­
in g  to  t e a c h  w ith o u t in sp ir in g  th e  
p u p il to  le a r n  is  h a m m e rin g  on  a 
c o ld  ir o n . "  H . M an n  
A g e  a t  g ra d u a tio n : 2 8  
F a m ily :  w i fe ,  fr ien d  & f in a n c ie r :  B a r ­
b a r a
S p e c ia l  in te re s ts : f a m i ly ,  p h o tog rap h y , 
h o m e  re p a ir  
M o st m e m o r a b le  e v e n t: a m  try in g  
to  fo rg e t e v e ry th in g  
F u tu re  p la n s : P h D , Ja m e s  A .  B a k e r  
In s t itu te , t e a c h e r in g (? )
H e y , i t  s s t i l l  m y  tu rn . A nd th e n  I ro lle d  h im  in to  a  l i t t l e  b a l l .

R o b e r t G oode 11 R a p p o le  
E lle ry  C e n te r , N ew  Y o rk  
N ic k n a m e : " R a p p "
Q u o te : "C h r is t , how  lo n g  is  th is  g o ­
in g  to  t a k e ? "
A g e  a t  g rad u ation : 2 9  
F a m ily :  w i f e -  P a m  Sw anson R a p p o le ; 
S tr id e r , P ru d e n ce , V . J . ,  G a ld r ie l ,  
and Gundry 
S p e c ia l  in te re s ts : h o rses , co w s , c a ­
n o e in g , s a i l in g , sk iin g , lo n g  d is ­
ta n c e  ru nning 
M o st m e m o ra b le  e v e n t: D r . F .H .  F o x  
sn eezin g  his sn u ff a l l  o v er th e  w in ­
d ow , dash and  s te e r in g  w h e e l o f 
h is c a r
F u tu re  p la n s : 100%  la r g e  a n im a l p r a c ­
t i c e -  R a n d o lf, N .Y .
J o h n W . R a th  
R o c h e s te r , N ew  Y o rk  
N ic k n a m e : " J a c k "
Q u o te : "D o n 't  g e t  you r k n ic k e rs  in  a 
t w i s t . "
A g e  a t g ra d u a tio n : 2 5  
F a m ily :  as o f  Ju ly ,  w i f e -  S a ra h  
S p e c ia l  in te re s ts : d ra ft h o rses , b e e ­
k e e p in g
M o st m e m o r a b le  e v e n t: I fo rg e t 
F u tu re  p lan s: m ix e d  p r a c t i c e -  R u ­
p e r t , V e rm o n t
M a r ily n  I . S c h m id t 
P a rk  R id g e , N ew  Je r s e y  
A g e  a t  g ra d u a tio n : 2 5  
F a m ily :  S e a n  (G e rm a n  Sh o rth a ir  
P o in te r )  and  T in a  (S ia m e s e  c a t )  
S p e c ia l  in te re s ts : sports (b a s k e tb a ll ,  
s o c c e r ,  s o f tb a l l ) ,  c a m p in g , e q u in e  
r e la te d  a c t iv it ie s
G e t th e  p u ck  ou tta  h e r e !
W ho n eed s th e  jo u r n a l?
T h e  M ad  H a tte r .
T h e y  sa y  p e o p le  and th e ir  p e ts  sta rt to  lo o k  a l ik e .
D u ck  soup.
A lle n  M . S c h o e n  
F resh  M ead ow s, New Y o rk  
N ic k n a m e : "U n c le  A l"
A g e  a t  g ra d u a tio n : 2 5  
S p e c ia l  in te re s ts : cro ss co u n try  sk iin g , 
sled  d og  r a c in g , b a c k p a c k in g , c a ­
n o e in g
Futu re p la n s : m ix e d  p r a c t i c e -  P e te r ­
b o ro u g h , N .H .
JlSliif
S te v e n  M . Sch u ltz  
W i l l ia m s v i l le ,  New  Y o rk  
N ic k n a m e : "D u tc h "
Q u o te : "C o g ito  e rg o  su m , c o g i t o .  "  
(T u rn  th e  b e a t  a r o u n d .)
A g e  a t  g rad u atio n : 26  
F a m ily :  s in g le
M a r ty  S ie g e l
S y o sse t, N ew  Y o rk
A g e  a t  g ra d u a tio n : 2 6
F a m ily :  w i f e -  R e n e e ; d o g - Je s s ie ;
c a t -  J a n e  
S p e c ia l  in te re s ts : sq u ash , s a i l in g , 
scu b a  d iv in g , f is h in g , h u n tin g , 
s k e e t  sh o o tin g , h o rses , K a r a te , 
sk iin g
M o st m e m o r a b le  e v e n t: g e ttin g  in to  
V e t  S c h o o l 
F u tu re  p la n s : p r a c t i c e -  W e st C a ld ­
w e l l ,  N . J .
S g t . P reston

W ill ia m  H . S u lliv a n , J r .
T h e  B ig  A p p le  (M an zana g ran d e) 
N ic k n a m e : " S k ip "
Q u o te : "B e  l ik e  a d u c k . "  G e n . G iap ;
"E v en  p aran oid s h a v e  r e a l  e n e m ie s ."  
A g e  a t  g rad u atio n ; 34  
S p e c ia l  in te re s ts : m o to r c y c le s , sk y ­
d iv in g , P re C o lu m b ia n  a r t ,  p o e try , 
g u ita r , P a k i-b a s h in g , t im e  la p se  
m a m m o g ra p h y , in s e c t  im p ress io n s , 
X - r a te d  m o v ie s , fo re n s ic  s c a to lo g y  
M o st m e m o ra b le  e v e n t: su rv iv ing  
v e t  sch o o l and V ie tn a m  in  th a t  
order o f  d if f ic u lty  
Fu tu re p lan s: N Y C  m ix e d  p r a c t ic e  
(dogs and c a ts )
R o g e r C .  T h o m p so n , J r .
P la ttsb u rg h , New Y o rk  
Q u o te : "S o rry , i t s 1 d e e r  se a so n . I 
c a n 't .  "
A g e  a t g rad u atio n : 2 7  
F a m ily : 2 b ro th e rs , 1 sister 
S p e c ia l  in te re s ts : h u n tin g , f is h in g , 
b a s k e tb a l l ,  p ia n o  
M o st m e m o r a b le  e v e n t: le a v in g  
I th a c a
F u tu re p lan s: m ix e d  p r a c t i c e -  P u la s la , 
N .Y .
G uy T i l lo u  
H a m b u rg , N ew  Y o rk  
N ic k n a m e : " T o o  L o o s e "
Q u o te : "H ow  c a n  I t e l l  th e  n o rm a l 
u n til  I  se e  th e  a b n o r m a l? "  and 
"W h e r e 's  O 'L e a r y ? "
A g e  a t  g ra d u a tio n : 2 8  
F a m ily :  y es
F u tu re  p la n s : s m a ll a n im a l  p r a c t i c e -  
H a m b u rg , N .Y .
F a m ily : w i f e -  V ir g in ia ; d a u g h te r-  A le x is ; seco n d  c h ild  to  b e  n a m e d  D id  y ou  know  th a t  ra co o n s  ad ore
D ic k  Butku s S u lliv a n  reg a rd le ss  o f  s e x  m a rsh m a llo w s?
Y a  s e e , D r . F o x , i t ' s  l ik e  th is
G e e , th e y  lo o k  r e a l ! !
I f  I 'm  g o o d , th e y  p ro m ised  to  l e t  m e  g o .
I th o u g h t th e y  said  I co u ld  " p la y  th ro u g h . "
I ' l l  s ta rt  ty p in g  
in  a m in u te -  I 'm  
s t i l l  on m y  c o f fe e  
b r e a k .
S ta n le y  T ru ff in i 
M a n h a tta n , New  Y o rk  
Q u o te : " Jo in  th e  b o a t .  "
A g e  a t  g ra d u a tio n : 2 6  
F a m ily : C a ro l
S p e c ia l  in te re s ts : d raw in g , cross 
co u n try  sk iin g , l i f e  
M o st m e m o ra b le  e v e n t: I c a n 't  r e ­
m e m b e r .
F u tu re  p lan s: s m a ll  a n im a l  in te r n ­
sh ip -  A n g e ll ; p r iv a te  p r a c t ic e
P a tr in a  A n n W id r ic k  
C ro g h a n , New Y o rk  
N ic k n a m e : " T r in a ,  "  " T r e e n "
Q u o te : " I  th in k  I ju s t  had  an  a d re n a l­
in  h ig h . "
A g e  a t  g ra d u a tio n : 2 6  
F a m ily :  J e m im a  P u d d led u ck , P o lly  
B lu e  J u ic e  
S p e c ia l  in te re s ts : w in te r  sports, b a s ­
k e t b a l l ,  s o ftb a ll  
M o st m e m o ra b le  e v e n t: H m m , I c a n 't  
re m e m b e r  th a t  
F u tu re  p lan s : m ix e d  p r a c t i c e ,  s o m e ­
w h ere
W ill ia m  W ilh e lm  
L an d is , N orth C a r o lin a  
N ic k n a m e : " S w i l l , "  " B o l lw e e v i l "  
Q u o te : " D o n 't  g e t  m e  s t a r t e d ."
A g e a t g ra d u a tio n : 2 4  
F a m ily :  w i f e -  C a ro ly n  
S p e c ia l  in te re s ts : h u n tin g -a n y th in g  
M o st m e m o r a b le  e v e n t: g ra d u a tio n  
Future p lan s : in s p e c tin g  M c D o n a ld 's
G e e , I  th in k  I ' l l  m a k e  i t .
T h e  pause th a t  re fre s h e s .
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L e t 's  s e e , 2 le m o n ; 3 ch e rry  . .  .
H e y  m e e s te r , w ann a b u y  m y  bru d d er?
T h e  Fonz.
T h e  th e r m o m e te r  is  in  h e re  s o m e p la c e .
C lo se  en co u n ters  o f  th e  4 th  k in d .
Catherine L. Wilhelmsen 
Huntington Station, New York 
Nickname: "Cathy"
Age at graduation: 27 
Family: single
Special interests: skiing, rock clim b­
ing, riding 
Most memorable event: cross country 
ski trip last year; the snow day that 
wasn't (Jr. surgery lab)
Future plans: Army
Julia Hall Wilson 
Bethesda, Maryland 
Nickname: "Julie"
Age at graduation: 24 
Family: Pogi, Megan and Elf 
Special interests: polo, cross country 
skiing, jogging, volleyball 
Most memorable event: bull wrestling 
in  N .Y . Times 
Future plans: large anim al intemship- 
Guelph
Victoria Sue Wirsig 
Youngstown, New York 
Nickname: "V icki,"  "S ukijane, " 
"VBT"
Age at graduation: 24 
Special interests: riding, hiking, 
photography, Craig, camping, 
Christian Veterinary Fellowship (not 
necessarily in that order)
Most memorable event: losing Karen 
Z's underwear in the laundry in  Goth­
enburg, Neb. (because she won't 
le t me forget it)
Future plans: ambulatory internship 
at Cornell
I said the man from the agency's here.
Have you ever been laid on the railroad 
tracks, Nell?
Sorry fellas, I 'm  in the Army now. 
You said fill 'e r up with high test, right?
Karen J . Zielinski 
Seymour, Connecticut 
Nickname: "Zee"
Age at graduation: 25 
Family: Spot for now, pretty soon 
Rick and Orph, too 
Special interests: cross country siding, 
backpacking 
Most memorable event: m aintaining 
excellent posture for 4 months
Future plans: small animal practice- 
Rochester, N .Y .
Association of Lab Animal Practitioners please 
come to order.
Jo-Anne F. Wisniewski 
Kirkland, Washington 
Nickname: "Jo"
Age at graduation: 26 
Family: husband- John 
Special interests: riding, clarinet, 
visiting John 
Most memorable event: chicken mas­
querade in  Avian Diseases

In Memory 
Phil Gartland
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M EL ISSA  
BE HR
ROBERT
BINDER
KEITH
BLACKMORE
CRAGER
BOARDMAN
MARSHALL
BRE ITE
MARGARET
BURGESS
ROBERT
CART IN
CLASS OF
SUSAN
FERRAG L IO
PAMELA
FERRANTE
ANITA
FOOTE
CAROL 
COOK INGHAM
SUSAN
CROSS
MARTHA
DFMfiON
RICHARD
DeVRlES
AMY
DIET ZE
DAVID
DUNN
JAMES
EHRLICH
©  @
P H IL IP  JEFF STEPHEN MARTHA
FREEDMAN___________ FR IEDM AN____________GARDNER___________ GEARHART
Hmmm, fortunately no sibilant or 
sonorous ronchi.
Brethren, please turn 
to  page 301 in  your 
U dall's.
Alright, what am I bid . . . ?
..
Pardon!
HERSHKOWITZ HOFMEISTER
EL IZABETH  
HARDIE
HOTCHKISS
JOAN
HAYDEN
M ICH AEL
KEEM
Which one of these three is not like the 
others?
W IL L IA M
LOOBY MANTELL MARTI N IS I
L E S L IE
GERSON
AL ISON 
KNOX
KREGER
PETER
KORTEN
n
BARBARA
LeCLA lR
W hat, me worry?
MITCHELL
KORNET
KUNTZ
JOSEPH
M ILL IG A N
SAMUEL
MAY
ARTHUR
McCORMlCK
THOMAS
MUNSCHAUER
GEORGE
PALMER
JOSEPH
PALERMO
JAM ES
O’SHEA
MICHAEL
MURPHY
RICHARD
PAYNE
LORRA IN E
PETERSON
W IL L IA M
PROKOP
L O IS
ROTH
STEVEN
SANFORD
EDWARD 
von der SCHMIDT
ROBERTA 
SC  I P I ON I
M ICHAEL
SOZANSKI
RICHARD
ST E IN
What do you m ean w e're supposed 
to be aseptic?
ROBERT
TRUE
NEAL
WARNER
ALEXANDRA
W ILL IA M S
KEV IN
W OLrER
JEFFREY MARY ELLEN  NATALIE
STROM SULLIVAN SZATKOWSKI TARLACH
Ghisloine Duhamel Donald Baker Jan«f Boothby David Bristol Anina Brown Christine Camann Mark Caravaty
CLASS OF 
1980
Lucy Pinkston
Susan Yonoff
Gordon Ellnwrs
3*^1
Oeborah Cominsky
d l i
Martin Fettman
Margaret Johnson
Debra Mainville
Richord Price
0u k  t k
Roderick MeierWilliam Marienberg Marguerttte Mattucci Jonathan May
Buddy Gerstman
Kevin Tmtle
Christine Johnston
Rotosrt Rsismon
Brian Marder
i U i i k 59
Joseph Kinoomey Kenneth Kornheiser Jeffrey Kramer Sue Ann Lesser
Allen Edwards
Jennifer Maas
Mork Gibson Woyne Griffin Jeffrey Grodkiewicz Charles Guord Daniel Guth Brodford Hardie James Hay*
The Class O f 1981
I wonder how he swallows with all that wood in his 
mouth! !
Cindy Lankenau, Eileen Wolfe, SueTasillo , Flick Lesser, 
Sheila Wilson, Margie Brooks, Julie Zdrojewski
Just between you and m e, Smooth, I think your 
horse stinks! !
Sue Norman, Chuck DeVinne, Jeff Levy, Roger Salt- 
m an, Howie Schutzman, Donna Henry, Fluffy Higgens, 
"The Honorable" Tom Chase
Gerry West, Amie Gutlaizer, Dan Christiansen, Mary 
AnnW ickes, Chris Hansen, Dan Leiman, Noreen Lan­
za, Jim Gray
Beth Valentine, Helen Saloom, Candy Kagan, "Smooth E. 
R ." Robb, Elise Lovisa (smiling), Lisa Jensen, Heather 
Hoyns
Vet students today are a pleasure,
To work with and t'g ive them much pressure, 
"Hard work is no killer! !
(But a bank account filler)"
Is advice, I hope, they 'll all treasure.
—Dr. Wolfgang Sack 
February 1978
May I please inspect your vallate papilla?
Diane Bachman, Linda Weiss, Lorraine Watson, Judy Ra- Chuck Edinger, Allen Wachter, Charlie Bloomquist, Steve
din, Wendy Bates, Mary Padilla Ohm, Lou Budik, Dennis Brewster, John Simons, Dean Tintle
Steve Purdy, Ann Stewart, Flo Tseng, "Sandy" Patterson, 
Ian MacKellar, Mary Barta, Beth McEvoy, " little  John" 
Perdiizet
Dave Clark, Linda Meyer, Sherry Brothers, Barb Bucki, Sar­
ah M eixell, Claudia Meyers, "Ham" Hamilton
Please turn in  your Hymnals to page . . .
Tom Lynk, Donna Polak, Ian Michaels, Doug W illiams, 
Keith Richter, Mike Ross, Betty Kramek, Eric Kates
Jim  Gray just after Histo lecture . . .
Dr. Wolfgang Sack, Belinda Thompson, Sally Covell, 
Jean Feldman, Mike Powers, Oliver Elbert, Frank Garry, 
Goldfarb

-A.
./'
Friends From 1977
L BYERL ABENANTY C. ALLEN M BOCHINO J BRENNEMANF. AUSTIN G BEEKMAN J. BERKOWITZ G. BERTOLDO
T COMINGSN CHUFFE CHAPMAND CARMAN J. COVITZ R. CRUIKSHANK J. DeVERNA M DRISCOLL R ELLIS
D. GILLETTE C. GRIFFIN A HAJDU J. HALLJ EVERITT F. GAYNORM FOLEYJ. FERRY T. FITZPATRICK
M HELFATJ. HAYDEN A LINDSEY B LISSMANM R LEVINE S. LEVINEA HUNTINGTON D JENKINSR HOPPE
L MILLER R OLIVERC MAKOWSKI S  MANFRA T MONROEK MINSTERP LYNCHJ LUBARS. LOIOCANO
J RANDOLPH K REAMSNYDER A ROTHERMICH C SANDERS A SCHNABELK. POINTEKR PERRYJ ORSINI
D SCHWYTZER R WOODSW THONSEN C. WILLIAMS D WOLFTHALS SILVERMAN R SOLANA A TEWES
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.....................................................1976
R. CARLSON J. CLARK J. CONTINO B DAAB T D’AMURA P DEITSCH L. FAMILY P. FREYBURGER
G GOLDBERG J GOULD J GROSS K GUMAER P HESLINK HOLDEN T HOLT J. HUGHES
4 K i
P HUMPHREY
P INGRAHAM E JACOBS W JAWORSKI F. JOHNSON J. JOHNSON M KAY J KITTEL R . vonKUTZLEBEN J. LAWLESS
A i k
J VVALSH K WILDEROTER
!
*
1975
GERALD
BALONEK
ROBIN
BANDES
ROBERT
BREEN
u  y h
CECIL
BROWNIE
* 2
JOSEPH ANDRE
BRUZGUL CHARLEBOIS
.
j'S
JOHN
COLE
LINDA LESLIE DAVID ELIZABETH NICHOLAS GEORGE
COLLIER DATTNER DEUTSCH DEWEY DIRUSSO DUBATO
^  o  ^  ^
1  J k .  t f t i  f i h  i i  * ^  i t *W . A u r c  i c d d v  r»A v /m  OOMAI n
STANLEY
FISH
JAY
GEASLING
JAMES
GRAY
JERRY
GREENE
DAVID RONALD
HANCOCK HULSLANDER
■ W i
MICHAEL
KING
MICHAEL
KRYGER
MARC RITA IRA THOMAS
LANGWEILER LEVENTHAL LINDERMAN MANNING
r,t4 1 f i  i i
JOHN ALAN ROBERT
MOFFA MORRIS MORRIS
SHARON STEVEN JOHN
MROZ OLENDER ; O 'NEIL
WILLIAM KENNETH
POLLAK ROTONDO
NOLAN
RUBIN
DONALD
RUSSELL
HOWARD
SCHATZ
i  k t ld t t - d ' i i f e
LEE DOUGLAS 1 LEW IS THOMAS
SCHECTER STRACHAN TANGORRA TANNEBERGER
ALAN
TAUSZ
iV s&l-JSk 4tb
STEPHEN GERALD LEE MARK MAURICE LEIGH
VANWIE VUKMAN WALLACE WALTER WHITE WILCOX
JAMES
ZWART
:



Staff
Dean Poppensiek
D eanM eI^  Mr. Robert Brown
Mr. Trethaway
Barbara Kauber, Dr. Postel
A dministra tion
Audrey
Marge Laughlin 
Linda Mahon
Sharon, Donna
Kathy T elling
Polly Lawry
The Library Staff
Pearl, Stormie, Laura, Mia, Sharon, Su- 
sanne, Jeanne, and Anna
Marian M iller, Peggy Banfield
Irene
Melodi
Jean Ann Marcham
73
Dr. Sack
Dr. Evans 
Dr. Habel
Boy, have I got one for you!
74
Dr. Preuss was here a minute ago. 
Bill Hamilton
Alice Curan 
The dreaded H abelgram !
Dr. Wootton
B 
i
0 
c 
h 
e 
m
1 
s 
t 
r
y Dr. Arion
Physiology p
h
Dr. Bergman
a
r 
m
a
c
0
1 
o
g
y
Dr. Sellers Bob Cook> John BUzzard
Bud Reulein

Dr. Fabric ant
Dr. Peckham 
Dr. Whitlock
Dr. Leibovitz 
Dr. Georgi
Dr. Hitchner
Dr. Krook
Dr. King Dr. Olafson
P
a 
t 
h
Dr. Richard
Dr. Me Entee
Dr. Lewis
Dr. Post
Not on your life , buster!
Dr. Shin
Dr. Minor
Dr. Baggs
Dr. Andrews
Dr. Maylin
The cosmetic post
tPaul M. Helen Marilyn Mark Wanda Sue
Paul F.
Spit down my neck again and I 'l l  punch you out.
Dr. Slauson
Bob Riker Howie 
Bob White
Roland
Dr. Holmes
Microbiology/ 
Diagnostics
Dr. Kahrs
Diagnosis???
Dr. Drazek
Us State vets stick together.
Dr. Shultz
Tom Manning
Dr. Jacobson
Dr. Campbell Dr. Carmichael
Dr. Timoney
Dr. Coggins
There's one in every crowd.
Large Animal Clinic
Dr. White
Dr. RakerDr. D. Smith

_  i
.
\
« %  i
Dr. Myhre
Dr. Hackett
Dr. Barclay, Dr. Lindsey
Quick, swallow it . . .  . There's someone taking pictures.
86
These gears aren 't working too w ell.
Dr. Embree 
Dr. Lindsey
Dr. Scarratt
Why is this man grinning?
Dr. Braun
A
m  
b 
u 
1
Dr. Hillman O
^  Dr. Mary Smith
t
o
r
y
Hooftrimming: the all-new Cornell modified method.
Dr. Dougie Evans

Dr. Lein 
Tommy and Ace Dr. Hall
s
t
a
f
f
Darcie and Tommy 
Kevin
90
Jake and Bev
Claude Ames
Charlie
Norm
A1 Stevens
Dave Jim Patterson
Dotty
Small Animal Clinic
Dr. Danny Scott
Dr. Riis
Obturator paralysis?
Dr. Spaulding
Dr. Mac Coy
93
Ya, really!
I need Dr. D !
Y a1 Talkin ' Tigah! 
Ya' Talkin ' Lion!
Got a smoke?
94
Iridopsychosis
Follow my lead.Have you palpated his adrenals yet?
g > Q L U rL « ^ » 'io-----
-
---------
..
t r e a t m e n t
The more confused I 
stand here, the long­
er I get.
Rocky Di Fruscia
I saw the x-ray. I think he has "h-air" in the chest.
Laurel Kaddatz
Did you fill out the discharge yet?
T „ Susan Bunch and Marty NewcombWayne Lundberg , take whole buynch off
I pledge allegiance . . . .
David Huse
Is my wife here yet?
Intern doing surgery
Someone else wears white shoes.
Sandy Barclay 
Bill the rabbit died.
Denny Aron
T ell me I'm  going bald again and 
I 'l l  knock you down a foot.
98
Donna
Rosalie Mary Jane Carol
Clinics Administration
Carolyn W.
Carolyn R.
Angie Linda, Sis, Gil, Wendy, Toni
Mr. Cheney
Joan, Linda, Grace

Very funny, Barclay. Annie
Mike Rach
Only my hairdresser knows for sure.
Jean
Chris
101
Dr. Kallfelz 
A transatlantic photo.
a
d
1  
0
1
o
g  
y
Dr. Quick 
Ever get tha t stuffy plugged up feeling?
Dr. Allan 
Bonita in  the 5th.

ft*
Larry
P  
h
a
r
m  
a
c
y Dick
Hey, I'm  hungry.
Don, John, Sandy, George
Bill Bayley 
You wanted 
230 of what 
for whom ?
Biomedical 
Comm unica tions
Clinical Pathology
Principal Proponent
And Its
Dr. Bentinck-Smith
Dr. Tasker
Barb, Jeanne, Joanne, Susan, Marge, Cathy, Corisse
Boy, I really feel bad about running over 
the dean.
Gary: I'm  just happier than a pig in shit.
Joanne: Can I have your attention, please.
Myron: " 11
Patti: I saw Pete's Dragon three tim es.
Brodes: Could I have an extra handout for Bobby?
Dwight: Yeah, how about I pull out your gallbladder, Big Guy?
Joe: ZZZZZZZ
Bobby: Don't you ever talk to me like that.
Dean: I'm  a Deputy Sheriff- w hat's in  that pipe?
Tom: You know Dean and I have absolutely nothing in common.
Kathy C .: Let's get up a study group.
Dave C .: I'm  Dave Costlow.
Scott: Huh?
Gretchen: I 'm  getting Kurt a fiberglass liver for Christmas.
Kurt: You should try living with Carell for a year.
Mikey: Have you guys tried ethrane?
Nora: No, he's camped out, dishfaced, gull-waisted and I won't date him . 
Carolyn: Let m e check with Boomer.
Joe M .: I won't be home tonight. I'm  going visiting.
George: No thanks, I 'd  prefer a Holstein.
Pam M .: Don't call me red.
Richie: Ritchie knows.
Dave D .: No, I 'm  Dave Costlow.
Jose: I am not Mexican.
Laurie: I've gone fishin'.
Pat: That's the biggest crock . . .
Jon: To some of us the prepuce IS a foreign body.
Jessie: Let me post him .
Granes: Please Jonathan leave me alone. I 'm  going home now.
Frank: Nonsense the Smith Brothers were much shorter. Give me a smoke. 
Mary: I don 't make fun of the way you speak, W ilhelm.
Peter G .: How'd you like to  jum p up m y * * *?
Mark G.: Bullcinch? Doesn't that hurt when you pull it out?
Clare: Go West young man!
Joanna: The 2nd "g" is silent.
Al: Where's Clare?
Hank: Doc, Hey, Doc- Battry acid IV.
Paul: I began the Afro trend.
Pete K .: Got an extra smoke?
Brenda: Are you sure that lead shield is in  place?
Karen L .: I take one of these every morning and Vet School doesn't bother 
m e.
Pam L .: Let's take the long way to  the Depot.
Marc: Got an extra stirrer?
Steve L .: Opinions are like anal sacs; don 't express 'em  unless you have to. 
Ken: I ran the Radiology D ep't at Cornell.
Charlie: Yes, I do have civilian clothes but they're green, too.
Bob M .: This is a bunch of bullshit!
Ben: Excuse me but I believe I was here first.
George N .: Dr. D, important phone call for you!
Bob N .: I didn't think the test was that hard.
Jim O .: Spencer isn 't THAT far.
Tim: I have to go to the hospital, I can 't.
Dave P .: Short people got no reason to live . . .
Roy: W ait up Dr. D.
Rap: I never m et a professor I didn't like.
Jack: Mind your own beeswax.
Marilyn: Arm wrestling, anyone?
Al S .: I 'm  going to a mostly gentile, Lemming practice in  N .H .
Steve S .: Yeah, I grew this beard this weekend.
Marty: Have you seen this gem from M edarco- $8.95?
Skip: What's the dose in the cat?
Roger: I just missed this giant buck!
Guy: Steroids to effect.
Stan: You guys seen Naum and Pollock?
Trina: I get high on life.
Bill: Hey, Combio, this is different- this is vaca !
Cathy: I take two of these every morning . . .
Julie: I can Hackett.
Vicki: Yes, I did best in Embreeology.
Jo-Anne: And don't call me "ski"!
Karen Z .: Yes, you can copy my notes- for a buck.
Dr. Habel: C lick-click.
Dr. Lein: Circularization, reminants, phanthoms, balanoposthatitis, and 
coverhalls.
Dr. Fox: If you will just look at the doodoo.
Dr. Leibowitz: Syzygy.
Dr. Fabricant: Haven't you had genetics?
Dr. Trotter: It's Happy Tissue Tim e!
Dr. Whitlock: Eedeema; paainn.
Dr. D: This lesion is FANTASTIC !
Alice Curran: H iiii!
Dr. Lewis: This path quiz w on't count too much.
Dr. JBS: If you're very persnickety . . . OR But cheer up- on this next 
slide we have . . .
Dr. Dobson: Any queries?
Dr. Preuss: No, dat isz yust a pigment of your evagination. OR See it  on 
the carrousel.
Dr. Rendano: Fischer!
Dr. Danny Scott: Idiopathic- too stupid to know.
Dr. Braun: Clear right? Let's bolt!
Dr. Timoney: Today . . . we study . . . the Brewcellaciae.
Giants of the Earth
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C O N G R A T U L A T I O N S . . .
Cornell veterinary class, 1978.
VM/SAC wishes you 
an exciting future in your 
chosen profession.
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TOMORROW
will be better.
Because you are working today. Your training, insights, and skills are produc­
ing an increasingly healthy animal world. And w e’re working side by side 
with you to provide the products to match your talent. Problems are becom ­
ing more complex and more difficult to solve. But together w e’re doing it. 
For example, at Burns-Biotec, our scientists discovered that when they
combined Selenium and Tocopherol, both es­
sential nutrients and antioxidants, they pro­
duced a synergistic effect. It not only permitted a 
marked reduction in each for the desired effect, 
but increased their biochemical and clinical ef­
fectiveness. Selenium /Tocopherol is a proven 
agent for maintaining normal health and growth 
and for activity in inflamatory disorders, on the 
immune system, in protein synthesis and for control of certain metabolic 
degenerative diseases.
So, w e’re getting it done. We share days that are long and hard. It takes a 
lot of energy, knowledge and dedication to reach sundown. And it often
doesn’t end there. W hy? We’d like to b u r n s  - b io t e c
think it’s because w e’re responsible. l a b o r a t o r i e s  d i v i s i o nr  CHROMALLOY PHARMACEUTICAL, INC.
And we care 8530 K s t r e e t ,  om aha, ne 68127 u.s.a.

Now... Enduracell 
with parainfluenza 
protection
Because comprehensive disease enti­
ties require comprehensive control 
measures, we've included a parainflu­
enza fraction in our Enduracell D-H-P 
Leptoferm C-l.
Recent research at Norden, involving 
scanning electron microscope examij 
nation of lung tissue, shows parain­
fluenza often causes hemorrhage and 
destruction of the ciliated columnar 
epithelium of the bronchi and 
bronchioles.
While the infected animal may show 
only subclinical signs, the disease 
opens the door to more severe infec­
tions by secondary bacterial invaders 
such as those associated with “ kennel 
cough." In a real sense, parainfluenza 
is a trigger disease in the upper 
respiratory disease complex.
By combining parainfluenza protection 
with D-H-L vaccine, Norden routinely 
extends your first line of defense . . .  
preventing the primary diseases, there­
by protecting against the potential 
secondary invaders.
Enduracell D-H-P Leptoferm C- l . . .  
available now from your Norden branch.
Enduracell D-H-P 
Leptoferm C-I
• Eastern’s service area covers more than 16,000 sq. miles from New York to Maine.
• 25,000 active members use Eastern sire and service programs.
• 300 Professional Eastern Technicians serve members.
• Eastern breeds over 680,000 first services and sells 115,000 units of Direct Sale 
semen annually in the Northeast. In addition, National and International sales total 
300,000 units.
• The Cooperative owns and houses 380 sires.
• Over 60 Proven Certified Al Sires available.
EASTERNARTIFICIAL INSEMINATION COOPER A TIVE, INC.
P.O. B o x518. Ithaca, N ew  York 14850 
607-272-2011
Whatever you need, 
we’ll give it 
“that old college tri/”
A R T  &  E N G I N E E R I N G  
SUPPLIES 
F I C T I O N  &  N O N - F I C T I O N  
N E W  &  U S E D  B O O K S  
R E F E R E N C E  B O O K S  
T E X T  B O O K S  
S T A T I O N E R Y  
G I F T S
Just try  i t ,  buddy TRIANGLE
THE BOOK SHOP OF COLLEGETOWN
1= F
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#. J. BUCK 8 son™:_ _ _ 4if
IALTIMORE IHANCH '  PITTStU»6H UANCH
10534 York Rd. 140 ^lum Industrial Court
Cocknyivill., Md. 21030 Pittiburgh, P*. 15217
Phon*: JOt-Mi-1200 NEW  Y O R K  ST A T E  D IA L  301 -666-8200  (CO LLECT) Phon.: 412-271-70M
Washington: kSM0>2 (TOLL FREE) W. P.-: 1400-442-MII (TOLL FREE)
N.J.. P*., V... Del.: _  Ohio. w  v*-:
1-100 *Ji 1*72 (TOLL FREE) .» ‘ I-I00-24M«*» (TOLL FREE)
. " ■ • T H E
I
n , J & MOST, CO M PETE  
VETERINARY 
WHOLESALER
A . J. B U C K  & S O N .  IN C .  
O ve r an A c re  in W arehouses
. . .  A NEW BRANCH IN PITTSBURGH 
AND EXPANSION OF OUR COCKEYSVILLE 
WAREHOUSE TO INCREASE OUR SERVICES 
TO THE VETERINARY PROFESSION.
Sales to Graduate Veterinarians Only
Congratulations and 
best wishes to the 
class of 1978
PROFESSIONAL VETERINARY PRODUCTS 
A B B O T T  L A B O R A T O R I E S
N O R T H  C H I C A G O .  I L L I N O I S  6 0 0 6 4
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Sobering Corporation 
offers its congratulations 
to the newly graduated 
"Doctors of Veterinary Medicine” 
and wishes them every success 
in their medical careers.
Cohering (corporation 
Animal Health Division 
Serving the veterinary profession 
with quality products 
from original research 
jbr over 20 years.
F
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INSURANCE
PROGRAM
A  M e m b e r s h i p  Service of the A m e r i c a n  Veterinary Medical Association
The Planners 
from NIONY 
are here!
They’ll Give You 
Professional Guidance 
On Planning The 
Future Security of 
Your Family 
or Business.
M r : ‘
,
' : 'v2<-
ROBERT CARYL 
(607)272-2113
WILSON HAINES
(607)962-^ 665
IT S  GOOD TO HAVE
MONY
IN YOUR FUTURE
MUTUAL OF NEW  YO RK
The M utual Life Insurance Com pany O f New York
PERFORMANCE IS OUR GREATEST ASSET.
P118
•y^ r.T-
/Jr..-, ,
5?v-.
When people 
are depending 
on you •  • •
§.| A s a veterinarian, your clients will be coming to 
' you for a very special service . . . the protection  
of their pets’ health.
To keep their trust, you'll want your practice to 
provide only the most dependable products . . . like 
TASK® (dichlorvos) Dog Anthelm intic,
TASK® TA B S (dichlorvos) Anthelm intic for Cats 
and Puppies, Flea Collars for Cats and Dogs, 
EQUIGARD® (dichlorvos) Equine Anthelm intic, 
and EQ U IG EL™  (dichlorvos)Specific Spectrum  
Equine Anthelm intic. These are the kind of 
products a practice is made of.
SH ELL CHEM ICAL COM PANY,
Veterinary Products, One Shell Plaza,
Houston, T X  7 7 0 0 1 .
we’re the people 
you can depend on
SPECIAL DIET
m m w m
prescribed and sold only by veterinarians as a 
controlled dietary aid to medical management 
of specific health problems
Our diets are manufactured from only the finest ingredients, under the strictest super­
vision and the most sanitary conditions. They are nutritionally sound. The superior palat- 
ability over all others has been an established fact for nearly twenty years of service to 
the veterinarians. Compare our quality. Control your patients diet away from the hospital.
Order d irect from  your d is tribu to r of Cadillac Special D iet Formulation® 
CADILLAC PET FOODS, INC., SPECIAL DIET DIVISION, PENNSAUKEN, N.J. 08110
N A T I O N A L  S A L E S  & S E R V I C E  
NEW FACTORY RECONDITIONED LEASING
AD D IT IO N A L  IN FO R M A T IO N  AVA ILABLE  
-  CALL OR WRITE -
BENNETT X-RAY CORPORATION
20 MAPLE PLACE, FREEPORT, N. Y. 11520 
516-546-7500
When you add 
a little of this, 
youadda 
lot of
You’ve got a kennelful of meat-lovers. And there’s nothing more likely to make 
them grateful than adding some ALPO to their dry.
ALPO Beef Chunks Dinner gives them what most other dog foods 
don’t. Lots of real beef, plus hearty meat by-products. Soy for better balance. 
And vitamins and minerals to complement the nutrition of your present feed. 
You can also serve it as a complete ration straight from the can. Either way, 
don’t champions like yours deserve at least a little ALPO?
Job  No. A-2365 Prepared by Weightman, Inc.
the animals took care of themselves.
But before long, many of them came 
to depend on man for survival.
Now it’s your responsibility to provide 
them with the best of medical care. 
Pitman-Moore would like to help you.
IIR
P IT M A N -M O O R E ,  INC . 
W A S H IN G T O N  C R O S S IN G ,  N.J. 0 8560  Where beter ipeas are put into practice
C o n g ra tu la tio n s 
and b e s t  w ishes 
to  th e
grad u atin g  c la ss  
fro m
Agway Inc.
AGIA/AY]
U N IT E D  S T A T E S  A R M Y  R E S E R V E  
V E T E R IN A R Y  C O R PS
W o rk  p a r t - t im e  (o n e  w eek en d  p er m o n th ) in  a 
u n iq u e V e te r in a r y  p rogram  . .  .  th e  N ew  Y o rk  S ta te  
-b a s e d  A rm y  R e s e rv e  V e te r in a r y  C o rp s. U t il iz e  you r 
p ro fe ss io n a l b a ck g ro u n d  -  serv e  y ou r co u n try  -  q u a lify  
fo r  g enerou s m il i ta r y  r e t ir e m e n t  b e n e f it s .  V e te r in a ­
ria n s  (m a le  A N D  f e m a le )  a re  n e e d e d  fo r  a N ew  Y o rk  
C ity  V e te r in a r y  S e r v ic e  u n it; la c k  o f  p rio r m il i ta r y  
s e r v ic e  no b a r r ie r . S ix te e n  hours m o n th ly  o f  A rm y  
R e s e rv e  s e r v ic e  c a n  b e  a rran g ed  in  l o c a l  un its o f  
th e  8 th  M e d ic a l  B rig a d e  (A lb a n y , B in g h a m to n , M a ­
lo n e , N ew burgh , N ia g a ra  F a l ls ,  R o c h e s te r , S y ra cu s e , 
U t ic a  and  W a te r - to w n  a r e a s ) . W e  h a v e  im m e d ia te  
n e e d  fo r  D V M 's  w ith  p r a c t ic a l/ s c h o la s t ic  backg rou n d s 
in  F o o d  In s p e c tio n , C l in ic a l ,  E p id e m io lo g ic  and 
P re v e n tiv e  M e d ic in e  e x p e r t is e . P le a s e  w rite  for 
a d d itio n a l d e ta ils  to d a y :
C o m m a n d in g  O ff ic e r  
3 5 6 th  M e d ic a l  D e ta c h m e n t  U S A R  
2 1 8 1  L oring  P la c e  N orth  
B ro n x , N . Y .  1 0 4 5 3
T O D A Y 'S  M E D IC A L  A R M Y  R E SE R V E  .  .  .
P A R T  OF W H A T  Y O U  E A R N  IS P R ID E !
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Congraduations
And congratulations from the makers of 
Prescription Diet®...long recognized as 
the leading products in dietary management.
D<VtaON R1V1ANA FOOOS ^
PO BOX 148 • TOPEKA KANSAS 66601 • 913-354-8523
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Their world needs 
your skills...
...and to assist in your practice, rely 
on Haver-Lockhart Laboratories to 
provide you with a complete line of 
pharmaceuticals, biologicals 
and instruments. Exclusively for 
the Veterinary Profession.
HAVER-LOCKHART 
BAYVET Division 
Cutter Laboratories, Inc.
Box 390
Shawnee, Kansas 66201
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W ith  S in c e r e  P le a su re  T h e
N E W  YORK STATE V E TE R IN A R Y  
MEDICAL SOCIETY
E xten d s
C o n g ra tu la tio n s  A nd B e st W ish es 
T o
D o cto rs  O f V e te r in a r y  M e d ic in e  
C lass O f 1 9 7 8
THE 
N E W  YORK STATE VETE RIN ARY  
MEDICAL SOCIETY
A nd Its A f f i l ia te d  R e g io n a ls  
S e rv in g  T h e  In te re sts  O f T h e  
V e te r in a r y  M e d ic a l  P ro fess io n  S in c e  1 8 9 0
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